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국 문 요 약 
임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도
  본 연구는 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 의사소통능력, 직무만족도를 
파악하고 관련성을 규명하여 체계적이고 지속적인 의사소통능력 교육 자료를 
개발하고 임상연구모니터요원의 직업적 전문성과 안정성을 높이기 위한 기초 
자료를 제공하기 위하여 시행되었다.
  조사대상은 서울에 있는 국내외 임상시험수탁기관, 제약회사 등에서 근무 
중인 임상연구모니터요원 총 123명을 임의 표출하였으며, 자료 수집은 2014년 
12월 08일부터 2015년 03월 27일까지 자기보고 설문을 실시하였다. 
  의사소통능력은 Rubin(1990)이 개발한 ‘의사소통능력 도구(ICCS, 
Interpersonal Communication Competence Scale)’를 허경호(2003)가 수정하
여 개발한 ‘포괄적 대인의사소통능력 도구(GICC, Global Interpersonal 
Communication Competence Scale)’를 다시 배주영(2008)이 수정한 도구로 측
정하였고, 직무만족도는 Paula(1976)가 개발하고 배분희(2001)가 수정하여 사
용한 것을 김지숙(2008)이 임상연구모니터요원의 업무 특성에 맞게 수정하여 
총 23문항(연봉-3문항, 업무요구-3문항, 전문적 지위-5문항, 행정-3문항, 연
구진과의 관계-2문항, 자율성-4문항, 상호작용-3문항)으로 구성되어 있는 도
구로 측정하였다.
  자료 분석은 SAS 9.2 program을 이용하였고, 기술통계, T-test, ANOVA, 
Multiple regression analysis로 분석하였으며 사후검정은 Scheffe-test로 실
시하였다.
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  본 연구의 주요결과는 다음과 같다.
1. 임상연구모니터요원의 의사소통능력 점수는 75점 만점에 평균 53.80±5.96
점 이었다. 임상연구모니터요원의 일반적 특성에 따른 의사소통능력은 복
지 중 4대 보험이 있는 경우(p=0.032), 임상연구모니터요원 지원 동기가 
‘임상연구를 하고 싶어서’인 경우(p=0.006) 의사소통능력에 통계적으로 
유의한 차이가 있었다.
2. 임상연구모니터요원의 전체 직무만족도는 115점 만점에 평균 73.61±9.79
점으로 직무만족도의 하부 영역별로 연봉 만족도 평균 8.97±2.47점(총점 
15점), 업무요구 만족도 평균 9.45±1.29점(총점 15점), 전문적 지위 만족
도 평균 17.19±3.16점(총점 25점), 행정 만족도 평균 8.79±2.13점(총점 
15점), 연구진과의 관계만족도 평균 6.12±1.66점(총점 10점), 자율성 만
족도 평균 12.97±2.25점(총점 20점), 상호작용 만족도 평균 10.33±2.15
점(총점 15점)으로 나타났다. 
3. 임상연구모니터요원의 의사소통능력과 전체 직무만족도 간에는 통계적으로 
유의한 관련성이 있었고, 직무만족도의 7개 하부영역(연봉, 업무요구, 전
문적 지위, 행정, 연구진과의 관계, 자율성, 상호작용) 중 연봉 만족도, 
전문적 지위 만족도, 자율성 만족도, 상호작용 만족도와 양(+)의 상관관계
가 있었다. 
4. 임상연구모니터요원의 일반적 특성 중 소속은 행정 만족도와 양(+)의 상관
관계가 있었고, 직급은 자율성 만족도 및 상호작용 만족도와 음(-)의 상관
관계가 있었으며, 연봉은 연봉 만족도와 양(+)의 상관관계가 있었다. 일일 
평균 근무시간은 전체 직무만족도 및 자율성 만족도와 음(-)의 상관관계가 
있었고, 진행 중인 연구 수는 행정 만족도와 양(+)의 상관관계가 있었으
며, 이직 의도는 상호작용 만족도와 양(+)의 상관관계가 있었고 모두 통계
적으로 유의한 것으로 나타났다.
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  임상연구모니터요원의 의사소통능력이 향상될 때 직무만족도가 높아지므로 
향후 임상연구모니터요원을 위한 체계적이고 지속적인 의사소통능력 교육 자
료를 개발하고 훈련 받도록 하며 교육 효과를 평가하는 연구까지 시행함으로
써 임상연구모니터요원의 직업적 전문성과 안정성을 높이고, 업무의 효율성을 
증대시켜 국내 임상연구의 수준을 높이고 경쟁력을 강화하는데 기여해야 할 
것이다.
핵심어 : CRA, 임상연구모니터요원, 의사소통능력, 직무만족도
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Ⅰ. 서론
1. 연구의 배경 및 필요성
  임상연구모니터요원(CRA, Clinical Research Associate)이란, 신약개발 과
정에서 임상시험 또는 신약의 시판 후 안전성 평가를 위한 전반적인 업무를 
수행하는 직업이다. 임상연구모니터요원의 업무를 세부적으로 살펴보면, 의료
진과 협의하여 임상시험계획서 및 증례기록서 등을 개발, 설계하여 임상시험
심사위원회에 제출하고, 임상시험에 참여할 연구진과 임상시험시행 기관을 선
정하며, 임상시험에 참여하는 연구자들을 교육시킨다. 또한 임상시험에 적합
한 시험대상자들이 참여하는지와, 임상시험 참여 전에 시험대상자들에게 동의
서를 받고 시작하는지, 임상시험용 의약품이 정확하게 투여되고 있는지를 포
함하여 임상시험용 의약품의 입고와 출고 관리, 결과보고서를 작성하는 과정
에서 데이터가 정확하게 분석되고 있는지와 정확하게 기술되었는지를 확인하
는 등 임상시험이 윤리적, 과학적이며 관련 법규 및 임상시험계획서를 준수하
면서 진행되는지를 점검하는 전문직종이다(한국고용정보원, 2012).
  조직이란 공통의 목표달성을 위하여 형성된 분업과 통합의 활동체계를 갖춘 
사회적 단위(이종수, 2009)로 조직 구성원은 각자의 역할을 통해 조직이 목표
를 달성하도록 영향을 미치는데, 이들의 역할 수행에 의사소통은 중요한 작용
을 한다. 
  의사소통 행위는 개인의 의사소통능력에 의해 결정되는데, 의사소통능력이
란 타인과의 관계에서 의사소통 수단을 활용하여 얼마나 상호작용을 잘 하는
가를 의미하는 것으로 조직에서의 의사소통능력은 직무 수행을 하는 과정에서 
의사소통을 얼마나 잘 활용하는지를 말한다(연제익, 2005). 또한 의사소통능
력은 현실적이고 실질적인 방식으로 인간의 사회적 정체성을 확립 및 유지시
켜주고 인간 상호작용의 본질을 결정해주며 대인관계의 질을 측정하는 척도로 
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작용한다(장해순, 2003). 원활한 의사소통은 구성원 상호간의 거리를 좁히고 
그들의 활동을 조정 내지 통합시켜주므로 집단의 응집력을 강화시켜 근무의
식, 사기, 협동심, 조직의 효율성을 향상시킨다. 그리고 조직 활동에 필요한 
정보가 교환되도록 함으로써 문제해결과 합리적 의사결정에도 중요한 역할을 
한다(박상길, 1999). 이러한 의사소통능력은 조직 내 서열을 통해 전달되는 
업무지시나 조직 구성원 간에 행해지는 정보의 상호교환에 있어서 조직의 목
표성취에 매우 중요한 기능을 하고 직무만족에도 영향을 미친다(김은영, 
2011).
  직무만족도란 개인이 생활에 적응하는 능력, 타인과 관계를 맺는 능력, 업
무 특성과 관계된 삶의 일반적 만족의 한 부분으로서(Slavitts et al., 1978) 
직업에 대한 만족은 더욱 질적이고 효율적인 업무와 자아실현을 이루는데 있
어 중요하다(김혜정, 2002). 특히 전문직에서는 자신의 직무에 대한 만족감이 
없을 경우 효과적으로 업무를 수행하기 어려우며, 전문직업인으로서의 발전도 
꾀할 수 없다(서이아, 2002). 
  임상연구 진행에서 가장 중요하고 많은 역할을 수행하고 있는 임상연구모니
터요원은 제약회사와 임상시험 시행기관, 임상시험심사위원회(Institutional 
Review Board, IRB)의 중간에서 가교 역할을 함에 따라 구두, 전화, 이메일 
등으로 하는 의사소통 업무가 많고, 사람을 상대해야 하는 만큼 이와 관련된 
어려움 또한 많은 편이다. 효율적인 의사소통능력은 변화무쌍한 여러가지 업
무 환경과 대인관계 속에서 원활한 업무를 수행할 수 있도록 해주므로, 임상
연구모니터요원은 의사소통과 관련된 체계적인 기술을 바탕으로 의사소통 증
진을 위한 효과적인 전략을 구사할 수 있어야 한다(송미령, 2006).
  효율적인 의사소통능력이 업무의 질을 결정하는 중요한 요소인 만큼, 여러 
직종에서 의사소통능력과 직무만족도에 관한 연구가 이루어지고 있으나, 아직 
임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도에 대한 연구는 찾아보기 어
려웠다. 따라서 본 연구에서는 임상연구모니터요원의 의사소통능력을 파악하
고, 의사소통능력과 직무만족도와의 관계를 분석하고자 한다. 
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2. 연구의 목적
  본 연구의 목적은 임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도의 관계
를 분석하는 것으로 구체적인 목적은 다음과 같다.
  첫째, 임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도를 파악하고자 한
다.
  둘째, 임상연구모니터요원의 특성에 따른 의사소통능력과 직무만족도의 차
이를 파악하고자 한다.





  의사소통은 라틴어 communis에서 유래되어 공동(common)과 공유(sharing)라
는 의미를 가지며, 일반적으로 두 사람 이상의 사람들 간에 언어나 다른 방법
으로 그들의 의사, 정보, 감정, 태도, 신념 등을 전달하고 반응을 받으면서 
상호간의 의미를 공유하는 과정(Varcarolis, 1998; 이수도, 1999; 김혜숙, 
2000)으로 인간만이 소유하는 창조적인 능력이자 사회생활의 양식을 바꾸고 
사회 속으로 인간을 통합시켜 인간의 기본 욕구인 사회적 욕구를 만족시켜 준
다(이광자, 2006). 
  의사소통의 구성요소는 다음과 같다(최화숙, 2006).
1) 송신자(communicator): 의사소통을 시도하는 사람으로, 의사소통을 하는 
목적인 의도와 송신자의 태도, 지식, 공신력 등 의사소통의 효과에 영향을 미
치는 속성을 가지고 있다. 
2) 메시지: 송신자가 전달하고자 하는 생각, 감정, 지식 등이 언어나 비언어
적인 기호로 변경되어 표출된 상태이다.
3) 기호: 메시지를 담는 언어적, 비언어적 수단 및 매체 등의 운반체이다.
4) 수신자: 송신자가 보내는 메시지를 받는 사람으로, 송신자가 보내는 기호
에서 메시지 내용과 함께 송신자의 속성, 매체의 특성 등도 함께 받게 된다.
5) 효과: 수신자에게 송신자가 의도했던 반응이 나타나는 것으로, 수신자의 
배경, 경험, 문화, 속성, 매체의 잡음, 의사소통 상황 등에 따라 달라진다. 
6) 피드백(feedback): 송신자에게 되돌아오는 수신자의 반응으로, 수신자가 
송신자가 되고 송신자는 수신자가 된다. 
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7) 의사소통 상황: 의사소통이 일어나는 분위기, 장소, 시간, 수신자와의 관
계에서부터 사회, 정치, 문화적 배경 및 세계정세까지도 포함된다.
  의사소통능력이란 대화 참여자가 적절하고 효과적인 것으로 행동하고자 하
는 동기를 말한다(Rubin, 1990). 이석재 등(2003)은 의사소통능력을 대화가 
이루어지는 맥락에서 상대방과의 사회적 관계를 고려하여 상대방의 말을 정확
히 해석하고 자신이 의도하는 바를 언어적, 비언어적으로 전달하는 능력으로 
개념화 하였다. 효과적인 의사소통능력은 21세기의 지식 기반 사회에서 성공
적인 삶을 영위하기 위하여 중요하다(김은영, 2011). 이렇게 의사소통능력은 
다른 사람과의 관계에서 의사소통을 통해 얼마나 효과적으로 상호작용을 잘 
하는가를 말한다(Papa, 1989). Rubin(1990)은 의사소통능력이 상대방을 효과
적으로 다루는 과정이며 효과적인 의사소통 행위에 관한 지식이라 정의하였
고, 의사소통능력의 구성요소 중 열 가지 하부개념인 자아노출, 감정이입, 사
회적 긴장완화, 주장력, 상호작용 관리, 타인 지향성, 표현력, 지지력, 즉각
성, 환경통제를 제시하였다. 이에 대하여 허경호(2003)는 열 가지 구성 개념 
중에서 진술문의 의미가 불명확하고 타당도가 떨어지는 타인 지향성과 환경통
제를 제외한 8가지 구성 개념인 자기노출, 역지사지, 사회적 긴장완화, 주장
력, 상호작용 관리, 표현력, 지지, 즉시성에 추가적으로 집중력, 효율성, 사
회적 적절성, 조리성, 의도간파, 반응력, 잡음 통제력의 일곱 가지 개념을 합
하여 Rubin et al.(1991)의 의사소통능력 도구(ICCS, Interpersonal 
Communication Competence Scale)를 우리 정서에 맞게 15개 개념으로 구성된 
포괄적 대인의사소통능력 도구(GICC, Global Interpersonal Communication 
Competence Scale)로 수정하였다. 
  포괄적 대인의사소통능력 도구(GICC, Global Interpersonal Communication 
Competence Scale)의 각 개념 별 특성을 살펴보면 다음과 같다.
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1) 자기노출(self-disclosure): 다른 사람에게 자신에 관한 사적인 정보를 털
어 놓는 것으로 상대에 대한 신뢰와 이해의 폭을 넓혀 주며 한층 강화된 인간
관계 형성에 도움을 주나, 관계 형성 초기에 지나친 자기노출은 부적절하며 
의사소통능력이 결여된 사람이 이 같은 행위를 보인다는 연구 결과도 있다
(Wood, 2000).
2) 역지사지(empathy and perspective-taking or dual perspective): 다른 사
람이 느끼는 것을 느낄 수 있는 감정이입(Wood, 2000)이자, 다른 사람이 어떻
게 자기 자신이나 상황 또는 감정을 파악하고 있는지를 인지적으로 평가하는 
입장취하기(perspective-taking) 이다(Trenholm & Jensen, 2000). 그리고 자
신의 입장이나 생각과 상대방의 것을 둘 다 이해하는 인지적 과정이다(Wood, 
2000).
3) 사회적 긴장완화(social relaxation): 일상의 만남에서 불안이나 공포를 
느끼지 않고 편안하면서 침착하게 행동하는 것으로 상대방의 부정적인 반응이
나 비판에 과도한 스트레스를 받지 않고 다룰 수 있는 능력이다(Rubin et 
al., 1991).
4) 주장력(assertiveness): 상대방의 권리를 부정하지 않으면서 자신의 권리
를 주장할 수 있는 능력으로(Monge, Bachaman, Dillard & Eisenberg, 1982) 
주장력이 있는 사람은 의사소통을 할 때 자신의 대인적 목적에 따라 대화를 
시작하고 지속시키며 마치기도 한다(McCrosky & Richmond, 1996).
5) 집중력(concentration): 대인 의사소통 분야에서 흔히 주의력
(attentiveness)으로 표현되며 즉각적인 환경, 특히 대화 상대로부터의 신호
(cues)에 주의하는 정도(Cegala, Savage, Brunner & Conrad, 1982)로 개인이 
자신의 대화 환경을 구성하고 있는 요소들을 인식하면서 대화에 임하는 것이
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다. 그러나 단순히 상대의 말에 주목만 하는 것이 아니라 내면적인 힘을 발휘
하여 적극적으로 대화에 임하는 것을 말한다.
6) 상호작용 관리(interaction management): 원만하면서 편안한 상호작용 방
식을 전개하고 유지할 수 있는 능력과 독점하지 않으면서 상호작용의 방향을 
설정하고 통제해 나갈 수 있는 능력으로 대화에서 순서를 따르고
(turn-taking), 적절히 잠시 멈춤(pauses)과 중지(interruptions)를 활용하며 
상대에게 주의를 기울이는 것이다(Trenholm, 1991).
7) 표현력(expressiveness): 비언어적인 표현 뿐만 아니라 자신의 생각과 느
낌을 언어적으로 표현하는 능력까지 포함한다(Burleson & Planalp, 2000; 
Spitzberg & Hech, 1984). 생생한 얼굴표정, 예시적인 제스처, 적절한 목소리 
조정과 말의 길이, 활기찬 행동(animated behaviors) 같은 요소가 비언어적인 
표현요소라면, 분명하게 설명하기(giving clarification), 유머, 고백하기
(owning up to), 변화요구(request for change)와 같은 요소는 언어적 요소라
고 할 수 있다.
8) 지지(supportiveness): 도움이 필요한 사람에게 도움을 줄 의도로 표출되
는 언어적, 비언어적 행동(Burleson & Macgeorge, 2002)으로 평가적이지 않고 
기술적(descriptive)이며, 단정(certain)하지 않고 조건적(provisional)이며, 
전략적이지 않고 자발적(spontaneous)이며, 소원하지 않고 동정적(empathic)
이며, 수직적(superior)이지 않고 평등주의적(egalitarianism) 이다(Bochner 
and Kelly, 1974). 그리고 대화 상대가 서로 같다고 느끼게 만드는 평등주의
적 성향과 자신이 느끼는 감정의 원인을 상대의 탓으로 돌리지 않고 자신의 
책임으로 돌리는 행위이다(owned feeling).
9) 즉시성(immediacy): 사람들 사이의 물리적, 심리적 거리를 줄이는 행동
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(Mehrabian, 1969)으로 상대를 정면으로 대하는 행위, 열린 자세(an open 
stance), 직접적인 눈 맞춤, 앞으로 숙이는 행동(leaning forward) 등은 따뜻
함, 가까움, 유대감 같은 감정을 표현하는 비언어적 즉시성이다(Spitzberg & 
Hecht, 1984). 언어적 즉시성은 질문에 직접적으로 대답을 하고 상대에 초점
을 맞추어 집중하면서 말하는 것을 뜻한다.
10) 효율성(efficiency): 말하는 사람이 자신의 목표를 달성하는데 들이는 노
력과 시간으로 대인 의사소통 기술을 판단하는 근거가 될 수 있다(Berger, 
2000)
11) 사회적 적절성(social appropriateness): 기술(tact)이나 공손함을 반영
하며 사회적 또는 대인적 규범, 규칙을 어기거나 혹은 기대에서 벗어나지 않
는 것이다(Spitzberg & Cupach, 1989).
12) 조리성(conversational coherence): 대화에서 생성된 의견들(comments)이 
의미 있고 질서 있는 방법으로 상호 연결되는 정도(Tracy, 1985)로 대화에서 
연속되는 발언이 앞서의 발언과는 물론 대화 전체의 전반적인 관심과 관련되
어 있는지(Trenholm, 1991)를 반영하고 있는 것이다.
13) 목표간파(goal detection): 다양한 사회적 상황에서 대화 상대의 목표를 
알아차리는 과정으로 메시지와 행위의 전개를 통해 자신의 목적을 효율적으로 
달성하는 정도를 의미한다(Berger, 2000).
14) 반응력(responsiveness): 타인 지향적인 의사소통으로 다른 사람의 반응
에 민감한 것을 말한다(Richmond & Martin, 1998). 의사소통을 할 때 상대방
과 눈을 맞추거나 고개를 흔드는 것, 질문이나 맞장구로 상대방이 더욱 이야
기를 구체적으로 할 수 있도록 독려하는 것이다(Wood, 1996).
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15) 잡음 통제력(noise control): 물리적 잡음, 심리적 잡음, 의미적 잡음과 
같은 세 가지 잡음(Wood, 1996)을 인식하고 통제할 수 있는 능력이다.
2. 직무만족도
  직무만족도란 개인이 직무에 대해 가지고 있는 태도로 직무와 직무경험 평
가 시 발생하는 유쾌하고 긍정적인 정서 상태를 의미한다(신유근, 1997). 이
러한 직무만족도는 직무 생활에 대해 긍정적인 감정을 가지는 개인의 심리상
태로, 높은 근로의욕을 갖게 하고 자기개발 노력을 촉구하며 조직 목표 달성
을 위한 공동 작업에 자발적인 참여의욕과 창의성을 불러일으켜 개인의 성과 
향상에도 긍정적인 영향을 미친다(신유근, 1997). 또한 개인이 뜻하는 바를 
성취할 수 있는 원동력이며 업무를 수행하는데 있어 자신이 가지고 있는 능력
을 최대한 발휘하여 보다 질적이고 효율적인 업무를 가능하게 만든다(이광자, 
유소연, 2011). 유민봉, 임도빈(2003)은 직무만족도란 직무 자체 또는 직무를 
구성하는 여러 요소에 대하여 얼마나‘흐뭇하게, 흡족하게, 우호적’으로 느
끼고 있는지에 대한 마음 상태라고 하였다. 조규흔(2003)은 직무만족도란 직
무에 대한 정서적 반응으로 한 개인이 직무에서 원하는 것과 실제 얻는 것을 
비교하여 느끼는 다분히 주관적인 개념이라고 하였다. 박진주(2006)는 직무만
족도란 인간이 일을 통하여 자신이 지닌 능력이나 가능성을 실현함으로써 심
리적인 성장을 체험했을 때 경험하는 것으로 긍정적인 사고와 동기부여의 요
인이 되며 효율성, 생산성에 긍정적으로 기여하는 것이라고 하였다.
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학자명(연도) 직무만족도에 대한 개념
Hoppock(1935)
조직 구성원들의 심리적, 생리적, 환경적 상황의 종합 상
태. 직무만족도에 대한 연구를 처음으로 시도함
Smith(1955)
개별적 직무를 통해서 경험되는 모든 감정의 총화 내지 균
형 상태에서 좌우되는 태도
Forehand GA &  
Vonhaller GB
(1964)
직무의 만족 또는 불만족은 자신의 직무에 대한 관련요인의 
결과로, 직무만족도란 단어는 직무태도, 사기와 상호유착으
로 사용하고 있지만 동의어는 아님
Vroom(1964) 현재 종사하고 있는 직무 역할에 대한 개인의 감성적 방향
Blim &
Navlor(1968)
한 개인이 직무에 대하여 가지고 있는 태도
Porter &   
Lawler(1968)
실제로 얻은 보상이 정당하다고 인정되는 수준을 초과하는 
정도
Bently &   
Rempel(1970)
개인이 주어진 직무 상황에서 개인과 집단의 목표를 성취하
려 할 때 갖게 되는 직업적 관심이나 열의
Steer & 
Porter(1975)
개인이 직무나 직무경험을 통하여 기쁨을 느끼는 정서 상태
로 직무 환경에 대해 개인이 위하게 되는 태도
Locke(1976)
개인이 직무나 직무경험을 평가함으로써 얻게 되는 유쾌하
고 긍정적인 정서 상태
Dessler(1977) 직무에서 체험되거나 유래되는 욕구만족 정도의 함수
  장정은(2013)은 직무만족도에 대한 다양한 개념들을 다음과 같이 정의하였
다.
 표 1. 직무만족도에 대한 개념
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학자명(연도) 직무만족도에 대한 개념
Miskel(1977)
조직 구성원이 현재 담당하고 있는 직무에 대하여 가지고 
있는 감성적 방향
McCormik(1980) 조직 구성원들에 의해 유지되는 태도의 특성, 감정적 태도
Beatty(1981)
조직 구성원의 직무가치를 달성하고 촉진하는 것으로 개인
의 직무평가에서 얻어지는 유쾌한 감정 상태 또는 지향성
Piece & 
Muller(1986)
조직에 의해 고용되어 있다는 것에 대해 조직 구성원들이 
가지고 있는 긍정적인 감정 상태
신유근(1987)
자기 직무에 대한 호의적인 태도, 직무 생활에 대해 긍정
적인 감정을 가진 개인의 심리 상태
유기현(1987)
개인의 태도, 가치, 신념, 욕구 등의 수준이나 차원에 따
라 종사자가 직무와 관련시켜 갖게 되는 감정적 상태
정동근(1994)
창의적, 긍정적 태도를 갖고 조직에 자발적으로 참여하도
록 유도하는 구성원 개인의 삶의 질까지도 고려하는 개념
오현환(1999) 직무 상태를 통해 얻어지는 전체적인 감정 상태
민경호(2005)
종업원이 직무를 향하여 긍정적인 감정의 지향을 표현하는 
정도
안수경(2006)
직무와 관련된 욕구 충족의 정도, 정당하다고 인정되는 보
상의 수준을 초과하는 정도
표 1. 직무만족도에 대한 개념 (계속)
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  직무만족도는 삶의 일반적 만족의 한 부분으로 개인이 상황에 적응하는 능
력, 타인과 관계를 맺는 능력, 흥미와 준비에 따른 직무 특성과 관계가 있으
며, 조직 구성원이 직무에 만족을 느끼게 될 때 조직과 조직 구성원 모두 발
전하게 된다. 반면, 조직 구성원이 직무에 불만족을 느끼게 되면 직무환경에 
대해 부정적인 태도를 가지게 되어 조직과 조직 구성원 모두의 발전을 기대할 
수 없게 되므로 조직사회에서 직무만족도는 매우 중요하다고 할 수 있다(원금
혜, 2003). 또한 직무에 만족하는 사람은 조직에 대한 충성도나 일에 대한 집
중도가 높고 육체적, 정신적 건강과 개인의 삶의 질이 향상되는 반면에 조직
에 불만족인 사람은 이직을 하거나 직무에 대한 성실도가 떨어지고 나아가 조
직 내의 분위기를 부정적으로 몰고 가는 등의 부정적인 결과를 초래할 가능성
이 높다. 그러므로 구성원의 직무만족도는 조직의 구속력과 일체감, 조직 관
리와 운영을 평가하는 중요한 기준이 된다(Flynn, 2006). 
  이러한 직무만족도는 크게 내재적 만족(internal satisfaction)과 외재적 
만족(external satisfaction)으로 구분되는데, 내재적 만족은 개인의 감정, 
신념, 태도 등과 같은 심리적 상태에서 얻어지고, 외재적 만족은 내재적 만족
과 보상, 작업환경, 승진 등 직무수행 결과에 따라 얻어지는 만족을 의미한다
(Poter & Steers, 1974).
  송기숙(2003)은 직무만족도를 직무환경에 대한 정서적 반응으로 개인에 따
라 각기 다르게 나타날 수 있는 주관적 개념이라 하였고, 직무만족도의 중요
성을 조직원과 조직의 측면에서 각각 살펴보았다. 
  먼저 조직원의 입장에서 직무만족도의 중요성을 보면, 첫째, 가치판단 면에
서 중요하다. 사람들은 일상생활의 대부분을 직장에서 보내므로, 직장은 생계
를 위한 소득만 얻는 곳이 아니라 동시에 생활의 만족을 누리는 곳이므로 일 
자체나 직장생활을 통하여 만족하지 못한다면 삶의 기쁨도 느낄 수 없을 것이
다. 둘째, 정신 건강 면에서 중요하다. 직무만족도에 실패한 사람은 좌절을 
느낌으로써 전이효과(spill-over effect)를 가져와 타 부분의 생활도 만족스
럽지 못하게 되어 삶 자체에 대한 불만으로 정신건강에 커다란 부작용을 가져
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올 수도 있다. 셋째, 신체적 건강 면에도 영향을 미친다. 직무 불만족에 의해 
발생하는 정서상태의 부적응은 생리적, 심리적 스트레스를 유발시켜 고혈압, 
동맥경화, 소화불량 및 각종 정신질환을 유발할 수 있다.
  다음으로 조직의 입장에서 직무만족도가 중요시 되는 이유를 보면 첫째, 직
무만족도는 직무성과에 직접적인 영향을 준다. 둘째, 직무에 만족하는 사람은 
외부에 자기가 속한 조직을 호의적으로 이야기하게 되므로 대외적으로 조직을 
홍보하게 되고 일반 대중은 그 조직에 호감을 갖게 되어 조직 유효성을 높일 
수 있게 된다. 셋째, 자신의 직무를 좋아하는 사람은 조직 내부 및 외부에서 
원만한 인간관계를 유지해 나간다. 넷째, 조직 만족이 높아지면 이직률과 결
근률이 감소하게 되어 생산성 효과도 얻을 수 있다. 
  이영희(2009)는 직무가 행동의 중요한 결정 요인이 되므로 직무만족도는 직
무수행의 결과와 직결되고 개인의 행복과 조직의 효율적 관리 측면에서도 중
요하다고 하였다. 즉, 직무만족도는 개인이 주어진 업무를 효율적이고 긍정적
으로 수행할 수 있도록 해주는 윤활유와 같은 역할을 한다고 볼 수 있겠다(신
주영, 2007).
  직무만족도의 구성요소는 매우 다양한데, Porter et al.(1973)은 조직 전체 
요인, 작업 환경 요인, 직무 내용 요인, 개인적 요인을, Locke(1976)는 직업
자체, 승진, 임금, 작업조건, 부가급부 등을, Cranny et al.(1992)은 직무자
체, 급여, 승진, 동료, 감독 등을, 전수진 등(2006)은 임금에 대한 만족, 작
업 동료에 대한 만족, 상사에 대한 만족 등을 제시하였다. 
  이렇게 직무만족도의 구성요소는 학자들 마다 다양하게 제시되어 있는데 많
은 연구에서 공통적으로 제시된 직무만족도의 구성요소를 살펴보면, 직무자
체, 보상, 고용안정, 근무환경, 상사 및 동료와의 관계, 승진 등이 있다(이영
민 등, 2008). 
  직무만족도에 영향을 미치는 요인에는 자율성, 업무량, 인간관계, 보수, 승
진기회, 작업조건, 성취감, 인정 등이 있는데 이들이 적절하게 유지될 때 조
직몰입이 극대화 되어 근무의욕을 높이면서 개인 또는 조직의 목표달성과 직
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장생활 만족에 큰 영향을 미치게 되는 것이다(전영주, 2003). Slavitt(1978)
는 개인이 상황에 적응하는 능력, 타인과 관계를 맺는 능력, 흥미 등이 직무
만족도에 영향을 준다고 하였다.
 
3. 직무만족도를 결정하는 요인
  직무만족도를 결정하는 요인에 대해서는 학자들 간에 많은 선행연구가 있지
만 명확하게 규명한다는 것은 매우 복잡한 문제이다. 그 이유는 직무만족도를 
동일한 도구로 측정한다 하더라도 과업, 역할, 책임, 상호작용, 지역적 특성, 
심리적 특성, 전통 문화, 가치관, 정치 상황, 조직원의 인간관계, 보수, 승진 
기회 등이 평가 시기와 각 조직마다 동일하게 규정되어지지 않기 때문이다(김
은영, 2011).
  직무만족도를 결정하는 요인을 분류하면 다음과 같다.
1) 조직전체 요인
  한 조직의 모든 조직 구성원에 적용되는 요인으로 승진, 급여, 조직 구조, 
비공식조직, 회사의 정책 및 절차 등이 포함된다. 최근에는 보수가 직무만족
도의 일차적 결정요인임을 인증하는 연구들이 많은데, 보수가 조직 구성원의 
기대를 충족시키고 다른 사람이나 자신의 노력에 비해 상대적으로 공정하다고 
느낄 때 조직 구성원의 직무만족도는 높아진다는 연구 결과도 있다(김은영, 
2011). 조직 구조와 관련해서는 직위가 높을수록 직무만족도가 높아지는 경향
이 있고, 의사결정의 분화 정도가 클수록 직무만족도가 높아진다.
2) 직무환경 요인
  물리적 조건, 근무 시간, 감독, 참여적 의사결정, 동료작업자, 작업 집단의 
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규모로 조직 구성원은 위험하지 않고 쾌적한 작업환경을 선호한다. 온도, 습
도, 조명, 소음, 재해 위험 등의 작업환경이 부적합하면 육체적 긴장이 초래
되고 작업 능력도 감소되기 때문이다. 또한 참여적 의사결정은 직무만족도를 
증가시키는 효과가 있다. 특히 조직 구성원의 참여가 형식적인 것이 아니고 
실질적일 때와 의사결정 사안이 조직 구성원의 직무에 중요할 때 더욱 그러하
다(김은영, 2011).
3) 직무내용 요인
  직무범위와 역할모호성, 역할갈등이 많은 영향을 미치는데, 직무범위란 직
무의 특성을 보여주는 요인으로 직무가 보유하고 있는 다양성, 중요성, 자율
성, 피드백의 정도이다. 이러한 요인들이 많을수록 직무 범위는 크다고 할 수 
있으며, 일반적으로 직무범위가 클수록 직무만족도는 높다고 할 수 있다(박미
숙, 2009). 
4) 개인적특성 요인
  직무만족도에 영향을 미치는 개인적특성 요인에는 연령, 성별, 근속, 욕구, 
흥미, 포부 수준, 학력, 현재의 지위, 가족 구성 등이 있다. 연령과 근속은 
직무태도와 밀접한 관계가 있는데, 이는 나이가 들고 경력이 늘어나면 책임감
이 커지면서 도전감을 불러일으키는 지위를 갖게 되기 때문이다. 이들은 조직
에 남아 있는 것만으로도 어떤 보상을 받게 되고 자신의 기대를 현실적인 수
준으로 조정시킴으로써 보상에 대하여 보다 만족하게 된다(여형모, 2009). 
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학자(연도) 직무만족도 결정요인(국내)
조경호, 주재복(2001) 업무, 보수, 승진
최인섭, 최의수(2001)
직무환경요인, 능력요인, 심리요인, 인간관계, 
개인특성
제갈돈(2002) 조직만족, 동료관계, 외적보상
이상철 등(2005) 직무, 보수, 감독, 동료
강흥구(2006) 자기효능감, 직무특성
남선이 등(2006)
사회적 인정, 직무자체, 고객과의 관계, 급여, 
상급자와의 관계, 근무여건
  직무만족도의 결정요인을 고지효(2002), 문동환(2007)이 종합한 내용을 국
내외 연구자 별로 요약하면 다음과 같다.
표 2. 직무만족도 결정요인(국내)
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학자(연도) 직무만족도 결정요인(국외)
Vroom(1964) 감독, 작업집단, 직무내용, 승진, 임금, 작업시간
B.H. Gilmer(1966)
안정, 승진, 임금, 직무의 본질적 측면, 직무의 사회적 




개인특성 - 연령, 교육, 지능, 성별, 작업 수준
직무특성 - 조직과 관리, 상급자의 감독, 사회적 환경, 
커뮤니케이션, 안정성, 단조성, 임금
Wernimont(1966)
본질적 요인 – 인정, 성취, 작업, 발전, 책임
비본질적 요인 – 봉급, 사회정책, 기술적 적합성, 
대인관계, 작업여건
Alderfer(1967) 임금, 부가급부, 상사존중, 동료존중, 성장
Herzberg(1968)
동기요인(만족요인) - 업무, 책임감, 승진
위생요인(불만족요인) - 정책, 관리, 감독, 보수, 작업여건
Locke(1976) 직업자체, 승진, 임금, 작업조건, 부가급부
Milton(1981)
업무, 임금, 인정, 복리후생, 과업수행, 감독, 동료, 
관리정책
Schnier(1981)
개인차원 - 욕구, 가치능력, 경험, 개성
조직차원 – 역할성격, 직무성격, 리더십, 조직구조, 
작업환경, 개인 간 환경
DeSantis &   
Durst(1996)
직무특성, 업무상황
Yuan Ting(1997) 보수, 승진, 과업 명료성, 동료관계
Jose, Bobby &   
John(2003)
업무, 관리자, 임금, 승진, 전체적 업무만족
Morse(2003)
고유직무, 재정적 상태, 직업상태, 회사와의 관계, 
그룹 성과에 대한 자존감
Meade, Brown &  
Trevan-Hawke(2005)
팀워크, 고객 접촉, 존중감, 도전적 업무, 동료관계, 
고객 치료
표 3. 직무만족도 결정요인(국외)
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  이처럼 직무만족도는 조직의 전반적인 직무 환경과 직무 자체의 영향을 받
고 개인적 특성에 따라 서로 다른 수준으로 나타난다. 직무에 대한 만족은 복
합적인 개념으로 그에 영향을 미치는 요인들도 매우 복잡하다고 볼 수 있다. 
4. 의사소통능력과 직무만족도와의 관계
  일반적으로 의사소통능력과 직무만족도 간에는 정(正)의 상관관계가 존재한
다는 가설이 성립된다(김도연, 2010). 조직 내에서 의사소통능력이 직무만족
도 및 구성원의 사기에 미치는 영향에 관한 다수의 연구 중에서 
Bentley(1943)는 직장 동료와 의사소통이 제대로 이루어지지 않는 상태에서 
발생하는 불만족은 곧 직무만족도에 중요한 영향을 미친다고 하였다. 박술용
(1995), 박승범(1999) 등은 의사소통 유형의 활성화와 직무만족도와의 관계에 
대한 연구에서 의사소통의 양과 만족도가 증가하면 직무만족도가 증가한다고 
하였고, 손정훈(2003)은 의사소통능력이 높을수록 직무만족도가 높음을 밝혔
다. 박상현(2005)은 의사소통과 직무만족 및 조직몰입에 관한 연구에서 의사
소통능력은 조직 내 서열을 통해 전달되는 업무지시나 조직 구성원 간에 행해
지는 정보의 상호교환에 있어 조직의 목표성취에 매우 주요한 기능을 하며, 
조직 구성원의 역할을 이해하고 하위 체계들을 통합하기 때문에 개인의 의사
소통능력은 조직의 성과와 만족도를 결정하는 중요한 요인이라고 하였다. 이
광자(2006)는 조직 구성원은 각자의 역할을 통해 조직이 목표에 달성하도록 
영향을 미치는데, 구성원의 역할은 대부분 의사소통을 통하여 수행되므로 원
활한 의사소통능력은 조직 구성원 상호간의 간격을 해소하고 그들의 활동을 
조정 내지 통합시켜 주어 집단의 응집력 강화로 근무의식, 사기, 협동심을 조
장하고 조직 활동에 필요한 정보가 교환되게 함으로써 문제해결과 합리적 의
사결정에 주요한 역할을 할 뿐만 아니라 업무성과와 직무만족도도 향상시킨다
고 하였다. 의사소통이 잘 수행되는 조직의 구성원들은 조직을 잘 파악할 수 
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있고 조직의 보상에 대한 자신의 욕구 수준을 미리 추정하여 조율할 수 있어 
직무만족도가 높아지며(홍은미, 2007), 높은 수준의 직무만족도는 개인의 성
취감과 인정감 및 성장의 원천이 된다(Slavitt et al., 1978). 조직 구성원은 
자기가 맡은 직무에 대하여 만족을 느끼게 되면 긍정적인 태도로 업무에 임하
게 되므로 개인과 조직의 발전을 가져오는 반면에 직무만족도가 낮으면 조직
몰입도 낮아진다(어금숙 등, 2004). 김범수(2007)는 조직 구성원이 그 조직의 
직무환경에 대하여 만족할 때 그 구성원도 자신이나 조직을 위해 보람을 느끼
고 공헌하게 되며 그 성과 역시 높아지게 될 것이지만, 반대로 구성원이 근무
하는 환경에 대하여 불만족하게 될 때에는 구성원들이 근무의욕을 상실하고 
직무성과도 낮아진다고 하였다. 의사소통이 개방적이고 원활할 때 조직에 몰
입하게 되어 업무경험을 긍정적인 것으로 인식하게 되며 직무만족도 또한 높
아진다(박예린, 양수, 2008). 일반적으로 직무만족도가 높은 구성원들은 조직
몰입도가 높고, 조직몰입도가 높은 구성원들은 직무성과가 높으며 근속년수가 
길어지고 결근률, 이직률, 근무태만의 정도가 낮은 것으로 나타난다(이현숙, 
2007). 또한 의사소통이 활발할수록 조직 구성원의 직무만족도는 높게 나타난
다고 한다(우치성, 1989). 동료 간의 업무 관계가 좋을수록 직업에 만족하고 
자신들의 의사를 자유로이 표현하면 업무도 더욱 성공적이라는 Pines & 
Marlarch(1978)의 연구와 성공적인 의사소통은 직무만족을 증가시켜 조직의 
생산성을 향상시킨다는 Benford(1981)의 연구도 있다. 김보라(2013)는 의사소
통능력이 높아지면 조직 측면에서는 근로의 질이 향상되고, 개인 측면에서는 
조직에 대한 관심이나 몰입, 직무만족이 증대된다고 하였다. 김도연(2010)은 
간호사의 의사소통능력 정도, 의사소통 유형과 직무만족도에 관한 연구에서 
간호사의 의사소통능력을 점수화하여 제시하였으며 의사소통능력과 직무만족
도 간에는 유의한 상관관계가 있으므로 체계적이고 지속적인 의사소통 관련 
교육 프로그램을 병원에서 지원해야 하고 의사소통 교육 효과를 평가하는 연
구가 추가적으로 필요하다고 제언하였다. 또한 간호사의 의사소통 만족이 높
을수록 직무만족도가 높다고 하였다. 김은영(2011)은 수술실 간호사의 의사소
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통능력과 직무만족도와의 상관관계 연구에서 의사소통능력이 높을수록 직무만
족도가 높아지므로 의사소통 관련 교육 프로그램을 만드는 것에 그치지 않고 
직장생활 현장에서 의사소통이 자유롭게 흐르는 문화를 형성하는 노력이 필요
하다고 주장하였다. 이서영(2012)은 종합병원에 근무하는 간호사의 갈등관리 
방식과 의사소통능력에 대한 연구에서 간호사의 효율적인 의사소통이 대상자
와의 관계, 문제해결, 간호업무 성과를 높일 수 있기 때문에 의사소통능력에 
대한 교육을 강화시킬 필요가 있다고 하였다. 박성애, 윤순녕(1992)은 간호사
의 직무만족도가 의사소통과 많은 연관이 있으며 직무만족도가 높은 간호사는 
자신의 직무환경에 대해 매우 긍정적이고 창의적인 태도를 가지며, 높은 업무
수행능력을 가지고 업무를 수행하게 되어 간호의 질을 향상시킬 수 있음을 강
조하였다. 연제익(2005)은 서울과 경기도에 소재하는 기업체를 대상으로 조직 
구성원의 의사소통능력과 의사소통 만족, 직무만족 및 일체감과의 관계 연구
에서 의사소통능력이 조직 일체감 및 직무만족도와 정적인 상관관계가 있으
며, 목표달성을 위한 의사소통능력이 높을수록 직무만족도가 높다고 하였다. 
이지연(2006)은 대학교직원의 조직 내 커뮤니케이션이 직무만족도에 미치는 
영향 연구에서 대학교직원의 조직 내 커뮤니케이션과 직무만족도에는 정적 상
관관계가 있다고 하였다. 건강 관리자를 대상으로 한 연구에서도 의사소통능
력이 낮으면 지각된 스트레스가 증가하고 증가된 스트레스로 인해 직무만족도




  본 연구는 의사소통능력, 직무만족도에 대한 문헌고찰을 바탕으로 임상연구
모니터요원의 의사소통능력이 직무만족도에 어떠한 영향을 미치는지 분석하고
자 하며, 연구의 틀은 다음과 같다.
                                  
                               T-test, ANOVA        Multiple regression
                                                    
                                                            
                                                                 
그림 1. 연구의 틀.
<혼란변수>
◾연령        ◾성별
◾결혼 상태   ◾종교 유무
◾교육 수준   ◾전공
◾소속        ◾직급
◾고용형태    ◾연봉
◾복지
◾지원동기    ◾이전 직업
◾근무기간
◾일일 평균 근무 시간
◾한 달간 평균 출장일수
◾현재 진행 중인 연구 수
◾현재 담당 중인 연구 종류







◾연봉         ◾업무요구
◾전문적 지위  ◾행정
◾연구진과의 관계





2. 조사대상 및 연구방법
2.1  조사대상
  본 연구의 진행을 위하여 연구자는 먼저 연세대학교 보건대학원 기관윤리심
사위원회로부터 2014년 12월 08일에 본 연구에 대한 연구 승인을 받은 후(과
제번호 2014-305), 연구계획서 절차에 의하여 연구를 수행하였다.
  본 연구를 위한 조사 시기는 2014년 12월 08일부터 2015년 03월 27일까지 
약 4개월에 걸쳐서 서울에 있는 국내외 임상시험수탁기관 (CRO, Contract 
Research Organization), 국내외 제약회사 등에서 근무 중인 임상연구모니터
요원 123명을 대상으로 구조화된 설문지를 이용하여 실시하였다. 설문지 작성
에 편의성을 더하여 더 많은 임상연구모니터요원들이 설문지를 작성할 수 있
도록 서면 설문지와 같은 내용으로 온라인 설문지를 제작하였으며, ‘일반적 
특성’에 대한 설문 문항 중 일부 내용을 추가하여 2015년 02월 10일에 연세
대학교 보건대학원 기관윤리심사위원회에 연구변경계획서를 제출하였으며, 
2015년 02월 16일에 연구변경계획에 대한 연구 승인을 받았다(과제번호 
2014-305). 서면 설문지 배부는 연구자가 직접 임상연구모니터요원들에게 본 
연구의 취지와 내용을 설명하여 허가를 받은 후 익명으로 작성에 약 5분 정도 
소요되는 설문지를 배부하여 자발적으로 시행되었다. 온라인 설문지는 포털사
이트‘네이버’에 있는 임상연구모니터요원 모임의 카페 (신약 개발임상 연구
원 모임, 제약회사에 대한 모든 것)에서 각 카페 매니저에게 본 연구의 취지
와 내용을 설명하여 허가를 받은 후 본 연구에 대한 설명과 함께 온라인 설문
지 주소를 기재하여 게시글을 올렸다. 이 게시글을 통해 임상연구모니터요원
들이 링크된 주소창을 클릭하여 설문지를 작성하게 되면, 자동으로 연동된 엑
셀(excel) 프로그램으로 즉시 답변이 확인될 수 있는 시스템으로, 온라인 설
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문지는 2015년 02월 16일부터 2015년 03월 09월 까지 실시되었으며, 총 37개
의 답변 중 결측이 과반 이상 많은 것은 제외하고 성실하게 작성된 14개의 답
변을 선정하여 서면 설문지 109부와 합하여 총 123부의 설문지가 최종 분석에 
사용 되었다.
2.2 연구 도구
  연구 도구는 다음과 같이 구조화된 자기보고형 설문지를 이용하였다.
  의사소통능력 검사에 대한 설문지는 Rubin(1990)이 개발한 ‘의사소통능력 
도구(ICCS, Interpersonal Communication Competence Scale)’를 허경호
(2003)가 수정하여 개발한 ‘포괄적 대인의사소통능력 도구(GICC, Global 
Interpersonal Communication Competence Scale)’를 다시 배주영(2008)이 수
정 보완한 것을 사용하였으며 총 15문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 ‘매
우 그렇지 않다’ 1점부터 ‘매우 그렇다’ 5점으로 배점하여 Likert 5점 척
도로 하였으며, 점수가 높을수록 의사소통능력 정도가 높은 것을 의미한다. 
허경호(2003)가 개발한 원래 도구의 신뢰도는 Cronbach α=.72 이었고, 배주
영(2008)이 수정한 도구의 신뢰도는 Cronbach α=.85 이었으며, 본 연구에서
는 Cronbach α=.82 이다.
  직무만족도 검사에 대한 설문지는 Paula(1978)가 개발한 ‘직무만족도 도
구’를 배분희(2001)가 수정, 보완하여 사용한 것을 김지숙(2008)이 임상시험 
관련 분야에 재직하고 있는 전문가들의 의견을 수렴하여 개발한 것을 임상연
구모니터요원의 업무 특성에 맞게 수정한 것으로, 총 23문항(연봉-3문항, 업
무요구-3문항, 전문적 지위-5문항, 행정-3문항, 연구진과의 관계-2문항, 자율
성-4문항, 상호작용-3문항)으로 구성되어 있으며, 각 문항은 ‘매우 그렇지 
않다’ 1점부터 ‘매우 그렇다’ 5점으로 배점하여 Likert 5점 척도로 하였으
며, 점수가 높을수록 직무만족도가 높음을 의미한다. 김지숙(2008)이 수정한 
것을 송시은(2013)이 사용한 도구의 신뢰도는 Cronbach α=.95 이었으며, 본 
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연구에서는 Cronbach α=.85 이다.
  일반적 특성에 대한 설문지는 송시은(2013)이 개발한 ‘임상시험 연구간호
사의 일반적 특성’ 측정 도구를 임상연구모니터요원의 특성에 맞게 수정하여 
사용하였다.
2.3 자료의 분석방법
  수집된 자료는 SAS 9.2 program을 이용하였으며, 분석 방법은 다음과 같다. 
1) 연구도구의 신뢰도는 Cronbach’s alpha 계수를 사용하였다.
2) 대상자의 일반적 특성, 의사소통능력, 직무만족도는 빈도, 백분율, 평균, 
표준편차로 분석하였다.
3) 대상자의 일반적 특성에 따른 의사소통능력과 직무만족도는 T-test, ANOVA
를 사용하여 분석하였고, Scheffe-test로 사후검정 하였다. 
4) 대상자의 일반적 특성, 의사소통능력, 직무만족도의 연관성 분석은 다중회
귀분석(Multiple regression analysis)으로 분석하였다.
3. 설문지의 구성과 변수의 정의
3.1 설문지의 구성
  임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도의 관계를 연구하기 위하
여 설문지I 에서는 임상연구모니터요원의 의사소통능력에 대하여 조사하였고, 
설문지II 에서는 임상연구모니터요원의 직무만족도에 대하여 조사하였으며, 




(1) 이론적 정의: 의사소통능력이란 다른 사람과의 관계에서 의사소통을 통해 
얼마나 효과적으로 상호작용을 잘 하는가를 말한다(Papa, 1989).
(2) 조작적 정의: 본 연구에서는 허경호(2003)가 개발한 ‘포괄적 대인의사소
통능력 도구(GICC, Global Interpersonal Communication Competence 
Scale)’를 다시 배주영(2008)이 수정 보완한 것을 사용하여 측정하였고 점수
가 높을수록 의사소통능력이 높은 것을 의미한다.
2) 직무만족도 
(1) 이론적 정의: 개인이 직무에 대해 가지고 있는 태도로, 직무와 직무경험 
평가 시 발생하는 유쾌하고 긍정적인 정서 상태를 의미한다(신유근, 1993). 
(2) 조작적 정의: 본 연구에서는 Paula(1978)가 개발한 ‘직무만족도 도구’
를 배분희(2001)가 수정, 보완하여 사용한 것을 김지숙(2008)이 임상시험 관
련 분야에 재직하고 있는 전문가들의 의견을 수렴하여 개발한 것을 임상연구
모니터요원의 업무 특성에 맞게 수정한 것을 사용하여 측정하였고 점수가 높
을수록 직무만족도가 높은 것을 의미한다.
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IV. 연구결과
1. 임상연구모니터요원의 일반적 특성
  
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 일반적 특성으로 개인적특성, 근무
여건특성, 업무관련특성을 조사하였다. 
  개인적특성으로 연령, 성별, 결혼 상태, 종교 유무, 교육 수준, 전공을, 근
무여건특성으로 소속, 직급, 고용형태, 연봉, 복지를, 업무관련특성으로 지원 
동기, 이전 직업, 임상연구모니터요원 재직기간을 제외한 총 근무기간, 임상
연구모니터요원로서의 총 근무기간, 최근 1개월 이내 일일 평균 근무시간, 최
근 3개월 이내 한 달간 평균 단기 및 장기/국내 및 국외 출장 일수, 현재 진
행 중인 연구 수, 현재 담당 중인 연구의 종류, 현재 담당 중인 기관 수, 이
직 의도를 조사하였으며, 조사 결과는 <표 4-1, 4-2, 4-3>과 같다.   
  연구에 참여한 임상연구모니터요원의 평균 연령은 30.3세로 대부분(77.2%) 
미혼 여성이었다. 교육 수준은 대학교졸 이하 98명(79.7%), 석사과정 이상 25
명(20.3%)이었다. 전공은 간호학이 77명(65.8%)으로 가장 많았고, 생물학계열 
25명(21.4%), 약학 5명(4.3%), 기타 10명(8.6%)으로 기타에는 보건학, 수의
학, 임상병리학, 화학이 있었다. 
  소속은 국내 CRO(Contract Research Organization. 임상시험수탁기관) 59명
(49.6%), 외국계 CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관) 41
명(34.5%), 국내 제약회사 11명(9.2%), 외국계 제약회사 6명(5.0%), 기타 2명
(1.7%)으로 기타에는 외국계 의료기기 회사, 대기업이 있었다. 직급은 Lead 
CRA/CRA가 108명(87.8%)으로 가장 많았고, CRM(Clinical Research Manager, 
임상시험관리자) 4명(3.3%), Project Manager 8명(6.5%), 기타 3명(2.4%)으로 
기타에는 인턴, 대리가 있었으며, 대부분(97.5%) 정규직이었다. 연봉은 
3,500~4,000만원 미만이 44명(36.4%)으로 가장 많았으며, 이는 설문지에 응답
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한 대부분의 임상연구모니터요원들이 경력 1~3년 미만이므로, 임상연구모니터
요원의 신입 평균 연봉을 반영한다. 
  임상연구모니터요원 지원 동기는 ‘전문직이라서’가 57명(46.3%)으로 가장 
많았고, 다음으로 ‘임상연구를 하고 싶어서’ 43명(35.0%), ‘높은 연봉을 
받기 위해서’ 42명(34.2%), ‘관련된 다른 분야로 진출하기 위해서’ 33명
(26.8%), ‘빠른 승진을 위해서’ 3명(2.4%) 순이었으며, 기타 11명(8.9%)에
는 ‘지루하지 않을 것 같아서’, ‘전공과 관련된 직종이라서’, ‘친구의 
추천으로’, ‘우연한 기회에’, ‘개인적인 관심으로’ 등이 있었다. 임상연
구모니터요원을 시작하기 전에 가졌던 직업으로는 간호사 52명(42.3%), 임상
연구 간호사 41명(33.3%)이 가장 많았다. 임상연구모니터요원 재직기간을 제
외한 총 근무기간 평균은 27.8개월이었고, 임상연구모니터요원로서의 총 근무
기간 평균은 33.1개월로 1년~3년 미만이 53명(43.4%)으로 가장 많았다. 최근 
1개월간 일일 평균 근무시간은 9~10시간 미만이 37명(31.4%)으로 가장 많았
고, 최근 3개월간 단기 및 장기, 국내 및 국외 한 달간 평균 출장일수는 5~10
일 미만이 71명(62.8%)으로 가장 많았으며, 현재 진행 중인 연구 수는 3~5개
가 75명(61.5%)으로 가장 많았다. 현재 담당 중인 연구의 종류는 대부분
(86.9%) 임상 3상이었고, 현재 담당 중인 기관 수는 7~10개가 55명(49.6%)으
로 가장 많았으며, 이직 의도는 74명(60.7%)이 있는 것으로 나타났다.
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표 4-1. 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 개인적특성(N=123)
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표 4-2. 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 근무여건특성(N=123)
*CRO: Contract Research Organization(임상시험수탁기관)
†CRM: Clinical Research Manager(임상시험관리자)
‡CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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관련된 다른 분야로 
진출하기 위해서































































































표 4-3. 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 업무관련특성(N=123)
*CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
†CRC: Clinical Research Coordinator(임상연구 간호사)
‡RN: Registered Nurse(간호사)
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업무관련특성 구분 빈도(명) 백분율(%) 평균±표준편차















































































표 4-3. 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 업무관련특성(계속)(N=123)
















N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
1. 나는 친구들이 내가 진실













2. 나는 다른 사람의 입장에











































6. 나는 어떤 주제를 다룰 
것인지를 협의함으로써 내가 


































2. 임상연구모니터요원의 의사소통능력 
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 의사소통능력은 75점 만점에 평균 
53.80±5.96점으로 <표 5>와 같다.
















N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
9. 나의 친구들은 내가 
자기들에 대해 관심이 있






















11. 나는 높임말과 반말 






















13. 나는 대화 도중 상대









14. 나는 대화할 때 내가 
상대의 말을 잘 알아듣고 













15. 나는 대화에 집중할 






























N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
연봉 만족도











































  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 전체 직무만족도는 115점 만점에 
평균 73.62±9.80점으로 <표 6-1> 부터 <표 6-6>과 같다. 직무만족도의 하부 
영역별로 연봉 만족도 평균 8.97±2.47점(총점 15점), 업무요구 만족도 평균 
9.45±1.29점(총점 15점), 전문적 지위 만족도 평균 17.19±3.16점(총점 25
점), 행정 만족도 평균 8.79±2.13점(총점 15점), 연구진과의 관계만족도 평
균 6.12±1.66점(총점 10점), 자율성 만족도 평균 12.97±2.25점(총점 20점), 
상호작용 만족도 평균 10.33±2.15점(총점 15점)으로 나타났다.
































5. 내가 업무시간 













6. 연구진들과 연구 


































N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
전문적 지위 만족도
7. 나는 현재 수행하












8. 내가 만약 진로 
결정을 다시 한다 해














9. 내가 수행하는 임
상연구 모니터요원의 























































N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
행정 만족도
12. 내가 근무하고 있는 곳














이 행정과 관련된 의사결













14. 내가 근무하는 곳은 
직원을 위한 복리후생제도



































































N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
자율성 만족도
17. 업무를 수행하면서 
합리적이고 전문적인 
판단에 어긋나는 일을 














원으로 재직하고 있는 













19. 나에게 중요한 업












20. 나의 업무에 대해

































N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
상호작용 만족도
21. 동료 직원들과 가













22. 근무 시 동료 직원













23. 일이 바쁠 때 동료 






























  30대 미만























  대학교졸 이하




















4. 임상연구모니터요원의 일반적 특성과 의사소통능력과의 관계
4.1 임상연구모니터요원의 개인적특성에 따른 의사소통능력
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 일반적 특성 중 개인적특성에 따른 
의사소통능력은 <표 7>과 같다. 임상연구모니터요원의 연령, 결혼 상태, 종교 
유무, 교육 수준, 전공에 따른 의사소통능력에는 통계적으로 유의한 차이가 
없는 것으로 나타났다.








  국내 CRO†
  외국계 CRO†
  국내 제약회사















  Project Manager



















4.2 임상연구모니터요원의 근무여건특성에 따른 의사소통능력
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 근무여건특성에 따른 의사소통능력
은 <표 8>과 같다. 임상연구모니터요원의 복지 중 4대 보험이 있는 군에서 없
는 군보다 의사소통능력에 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다
(p=0.032).
표 8. 임상연구모니터요원의 근무여건특성에 따른 의사소통능력(N=123)
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
†CRO: Contract Research Organization(임상시험수탁기관)
‡CRM: Clinical Research Manager(임상시험관리자)







  3,000만원 미만
  3,000~3,500만원 미만
  3,500~4,000만원 미만
  4,000~4,500만원 미만
  4,500~5,000만원 미만

















  학비/교육비 지원
  야근시 저녁식사 지원
  야근시 교통비 지원



































  임상연구를 하고 싶어서
  전문직이라서
  관련된 다른 분야로 
  진출하기 위해
  높은 연봉을 받기 위해서




















4.3 임상연구모니터요원의 업무관련특성에 따른 의사소통능력
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 일반적 특성 중 업무관련특성에 따
른 의사소통능력은 <표 9>와 같다. 임상연구모니터요원의 지원 동기 중 ‘임
상연구를 하고 싶어서’인 경우 의사소통능력에 통계적으로 유의한 차이가 있
는 것으로 나타났지만(p=0.006), 임상연구모니터요원 이전 직업, 임상연구모
니터요원 재직기간을 제외한 총 근무기간, 임상연구모니터요원으로서의 근무
기간, 일일 평균 근무시간, 한 달간 평균 출장일수, 현재 진행 중인 연구 수, 
현재 담당 중인 기관 수, 이직 의도에 따른 의사소통능력에는 통계적으로 유
의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 



































  1년 미만
  1년~3년 미만
  3년~5년 미만












  1년 미만
  1년~3년 미만
  3년~5년 미만
  5년~10년 미만












표 9. 임상연구모니터요원의 업무관련특성에 따른 의사소통능력(계속)(N=123)
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001







일일 평균 근무시간 
(최근 1개월)
  9시간 미만
  9~10시간 미만
  10~12시간 미만










한 달간 단기/장기, 국내/국외 
평균 출장일수 (최근 3개월)
  5일 미만
  5~10일 미만
  10~15일 미만



























































표 9. 임상연구모니터요원의 업무관련특성에 따른 의사소통능력(계속)(N=123)
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
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5. 임상연구모니터요원의 일반적 특성과 직무만족도와의 관계
5.1 임상연구모니터요원의 개인적특성에 따른 직무만족도
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 개인적특성에 따른 직무만족도를 
전체 직무만족도와 7개의 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행정, 연구
진과의 관계, 자율성, 상호작용)으로 나타내었고 결과는 <표 10>과 같다. 임
상연구모니터요원의 결혼 상태와 연구진과의 관계만족도(p=0.033), 종교 유
무와 연구진과의 관계만족도(p=0.004), 전공과 행정 만족도(p=0.008) 및 자
율성 만족도(p=0.047)에서 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 
전공과 행정 및 자율성 만족도에 대하여 Scheffe 사후분석을 시행한 결과, 약








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 임상연구모니터요원의 근무여건특성에 따른 직무만족도
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 근무여건특성에 따른 직무만족도를 
전체 직무만족도와 7개의 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행정, 연구
진과의 관계, 자율성, 상호작용)으로 나타내었고 결과는 <표 11>과 같다. 임
상연구모니터요원의 소속과 전체 직무만족도(p=0.016), 연봉 만족도
(p=0.001), 행정 만족도(p<0.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 
Scheffe 사후분석 결과, 국내 임상시험수탁기관에서 직무만족도가 낮은 편이
었다. 직급에서는 연구진과의 관계만족도(p=0.007)에서 통계적으로 유의한 차
이가 있었고, Scheffe 사후분석 결과, Project Manager가 가장 높았고, 
CRM(Clinical Research Manager)이 가장 낮았다. 연봉 수준에 따라서는 연봉 
만족도(p<0.001)와 행정 만족도(p=0.013)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었
고, Scheffe 사후분석 결과, 연봉 5,000만원 이상에서 직무만족도가 가장 높
은 것으로 나타났다. 복지 중 학비/교육비 지원과 행정 만족도(p=0.046)에서 
통계적으로 유의한 차이가 있었고, 출퇴근시간 유연제와 행정 만족도
(p=0.007) 및 연구진과의 관계만족도(p=0.019)에서 통계적으로 유의한 차이가 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.3 임상연구모니터요원의 업무관련특성에 따른 직무만족도
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 업무관련특성에 따른 직무만족도를 
전체 직무만족도와 7개의 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행정, 연구
진과의 관계, 자율성, 상호작용)으로 나타내었고 결과는 <표 12>와 같다. 임
상연구모니터요원 지원 동기 중 ‘임상연구를 하고 싶어서’와 전문적 지위 
만족도(p=0.003)에서, ‘관련된 다른 분야로 진출하기 위해서’와 전문적 지
위 만족도(p=0.002)에서, ‘기타’와 상호작용 만족도(p=0.024)에서 통계적으
로 유의한 차이가 있었다. 임상연구모니터요원 이전 직업 중 간호사와 연봉 
만족도(p=0.048)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 약사와 전체 직무만
족도(p<0.001) 및 행정 만족도(p=0.017)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었
다. 임상연구모니터요원의 재직기간을 제외한 총 근무기간과 상호작용 만족도
(p=0.048)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고 Scheffe 사후분석 결과, 직
무만족도는 1년 미만이 가장 높았고 5년 이상이 가장 낮았다. 임상연구모니터
요원으로서 총 근무기간과 연봉 만족도(p=0.028) 및 전문적 지위 만족도
(p=0.036)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, Scheffe 사후분석 결과, 10
년 이상에서 직무만족도가 가장 높았다. 최근 1개월 이내 일일 평균 근무시간
과 자율성 만족도(p=0.003)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, Scheffe 
사후분석 결과, 9시간 미만에서 직무만족도가 가장 높았다. 최근 3개월 이내 
한 달간 출장일수와 전체 직무만족도(p=0.036), 업무요구 만족도(p=0.033), 
자율성 만족도(p=0.029)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고 Scheffe 사후
분석 결과, 5일 미만에서 직무만족도가 높은 편이었다. 현재 진행 중인 연구 
수와 전체 직무만족도(p=0.031), 전문적 지위 만족도(p=0.005), 자율성 만족
도(p=0.017)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, Scheffe 사후분석 결과, 
6~8개에서 직무만족도가 가장 높았다. 이직 의도와 전체 직무만족도
(p=0.005), 연봉 만족도(p=0.013), 행정 만족도(p=0.001)에서 통계적으로 유



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. 임상연구모니터요원의 직무만족도 관련요인
6.1 임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도의 관계
를 분석하기 위하여 독립변수인 의사소통능력을 회귀모형에 투입하였고, 종속
변수를 전체 직무만족도와 7개의 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행
정, 연구진과의 관계, 자율성, 상호작용)으로 분류하여 단순회귀분석을 시행
하였으며 그 결과는 <표 13>과 같다.
  분석 결과, 의사소통능력은 전체 직무만족도와 관련성이 있고 전체 직무만
족도를 10.56% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(β=0.53393, 
p=0.0002). 그리고 의사소통능력은 연봉 만족도와 관련성이 있고 연봉 만족도
를 5.95% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(β=0.10103, 
p=0.0065). 또한 의사소통능력은 전문적 지위 만족도와 관련성이 있고 전문적 
지위 만족도를 12.68% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(β
=0.18848, p<0.0001). 의사소통능력은 자율성 만족도와 관련성이 있고 자율성 
만족도를 4.43% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(β
=0.07959, p=0.0194). 마지막으로 의사소통능력은 상호작용 만족도와 관련성




























































































R-Square§ 0.0951    Adj R-Sq 0.0877    F 12.72    P 0.0005






6.2 임상연구모니터요원의 의사소통능력, 일반적 특성과 직무만족도
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 의사소통능력, 일반적 특성과 직무
만족도의 관계를 분석하기 위하여 의사소통능력과 일반적 특성 중 직무만족도
와 통계적으로 유의한 차이가 있었던 전공, 소속, 직급, 연봉, 임상연구모니
터요원으로서의 근무기간, 일일 평균 근무시간, 한 달 평균 출장일수, 진행 
중인 연구 수, 이직 의도를 독립변수로 회귀모형에 투입하였고, 종속변수를 
전체 직무만족도와 7개의 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행정, 연구
진과의 관계, 자율성, 상호작용)으로 분류하여 다중회귀분석을 시행하였으며 
그 결과는 <표 14-1>부터 <표 14-8>과 같다.
  다중공선성 분산팽창인자(variation inflation factor, VIF) 값은 
1.10~2.21의 분포로 10을 넘지 않으므로 독립변수 간 다중공선성 문제는 없다
고 확인되었다. 
  분석 결과, 의사소통능력(β=0.40783, p=0.0115)과 일일 평균 근무시간(β
=-2.73451, p=0.0122)이 전체 직무만족도와 관련성이 있었고 전체 직무만족도
를 22.13% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p=0.0076). 연봉
(β=0.46314, p=0.0288)은 연봉 만족도와 관련성이 있었고 연봉 만족도를 
18.78% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p=0.0298). 의사소
통능력(β=0.15513, p=0.0039)은 전문적 지위 만족도와 관련성이 있었고 전문
적 지위 만족도를 17.94% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다
(p=0.0407). 소속(β=0.64880, p=0.0081)과 진행 중인 연구 수(β=0.51800, 
p=0.0347)는 행정 만족도와 관련성이 있었고 행정 만족도를 26.81% 설명하였
으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p=0.0009). 소속(β=0.56695, 
p=0.0062)은 연구진과 관계 만족도와 관련성이 있었고 연구진과 관계 만족도
를 15.19% 설명하였으나 통계적으로는 유의하지 않는 것으로 나타났다
(p=0.1054). 직급(β=-1.33497, p=0.0247)과 일일 평균 근무시간(β
=-0.77653, p=0.0022)은 자율성 만족도와 관련성이 있었고 자율성 만족도를 
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18.94% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p=0.0280). 의사소
통능력(β=0.10756, p=0.0029)과 직급(β=-1.20112, p=0.0357), 이직 의도(β
=0.97403, p=0.0389)는 상호작용 만족도와 관련성이 있었고 이는 상호작용 만
족도를 18.88% 설명하였으며 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p=0.0287).
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.2213    Adj R-Sq 0.1367    F 2.62    P 0.0076





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1878    Adj R-Sq 0.0995    F 2.13    P 0.0298





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1366    Adj R-Sq 0.0427    F 1.46    P 0.1692





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1794    Adj R-Sq 0.0902    F 2.01    P 0.0407





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.2681    Adj R-Sq 0.1886    F 3.37    P 0.0009





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1519    Adj R-Sq 0.0598    F 1.65    P 0.1054





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1894    Adj R-Sq 0.1013    F 2.15    P 0.0280





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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의사소통능력(N=123)





































한 달 평균 출장 일수



























R-Square§ 0.1888    Adj R-Sq 0.1006    F 2.14    P 0.0287





∥VIF: Variance Inflation Factor(분산팽창인자)
¶CRA: Clinical Research Associate(임상연구모니터요원)
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V. 고찰
  본 연구는 임상연구의 핵심 인력인 임상연구모니터요원의 일반적 특성과 의
사소통능력을 파악하여 기초 자료를 제공하고, 직무만족도와의 관계를 파악하
여 전문직으로서 임상연구모니터요원의 직무만족도를 향상시키기 위한 목적으
로 시행되었다.  
  연구의 결과는 다음과 같다.
  본 연구에 참여한 임상연구모니터요원의 평균 연령은 30.3세로 대부분이 간
호학을 전공한 대학교 졸업자로, 이전 직업이 임상연구간호사(CRC) 또는 간호
사(RN)인 미혼 여성이었으며, 이것은 임상연구모니터요원의 업무만족도 및 이
직요인에 관한 연구를 한 배윤희(2009)의 연구 결과와 유사하다.
  소속은 국내 또는 외국계 임상시험수탁기관이 가장 많았고, 대부분이 연봉 
3,500~4,000만원의 정규직이었다. 이선희(2009)의 연구에서도 임상연구모니터
요원의 92%가 정규직으로 비교적 고용이 안정된 직종임을 나타내었다.
  임상연구모니터요원으로 이직한 주요 동기는 ‘전문직이라서’, ‘임상연구
를 하고 싶어서’, ‘높은 연봉을 받기 위해서’ 이었고, 대부분이 임상 3상
을 담당하는 경력 5년 미만의 Lead CRA 또는 CRA 로 나타났다. 이것은 임상연
구모니터요원의 근무경력 2년 미만이 가장 많았던 배윤희(2009), 이선희
(2009)의 연구에 비해 근무경력이 증가한 것을 알 수 있었다.  
  최근 1개월 간 평균 근무시간은 대부분이 9시간을 초과하였고, 최근 3개월 
동안 한 달간 평균 출장 일수는 5~9일 이었으며, 현재 진행 중인 연구 수는 
3~5개, 현재 담당 중인 기관 수는 7~10개로 업무량이 많은 편임을 알 수 있었
다. 이것은 배윤희(2009)와 이선희(2009)의 연구 결과와 유사하고, 박선정
(2012)은 임상연구모니터요원의 업무 효율성 증진을 위한 개선 방안으로 업무
량 조절이 가장 시급하다는 결과를 낸 적이 있다.
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  또한 임상연구모니터요원의 60.7%에서 이직 의도가 있었는데, 송시은(2013)
의 연구에서 임상연구 간호사의 이직 의도가 57.3%로 임상연구 간호사 보다 
임상연구모니터요원의 이직 의도가 더 높은 것을 알 수 있었다. 그리고 배윤
희(2009), 이선희(2009), 박선정(2012)의 연구에서도 임상연구모니터요원의 
이직률이 높은 편이었으므로, 이직률을 낮추고 장기근속을 유도하는 방안이 
필요하겠다. 
  복지 혜택은 4대 보험, 휴가 및 생리휴가, 야근시 저녁식사 및 교통비 지원 
등 일반 기업과 비슷한 수준이었으나, 배윤희(2009)와 이선희(2009)는 국내보
다 외국계 회사가 사내 분위기 및 운영 체제가 더 자유롭고 복지수준 및 보상
이 상대적으로 더 높다고 하였다. 
  임상연구모니터요원의 의사소통능력은 75점 만점에 평균 53.80±5.96점으로 
높은 편이었다. 이것은 본 연구와 동일한 의사소통능력 측정 도구를 사용하여 
간호사의 의사소통능력을 측정한 배주영(2008)의 연구에서의 평균 52.23점과 
김도연(2010)의 연구에서의 평균 51.66점과 비슷한 수준이다.
  임상연구모니터요원의 개인적특성과 근무여건특성, 업무관련특성은 의사소
통능력과 관련성이 없는 것으로 나타났다. 이것은 간호사의 연령, 결혼 상태, 
종교, 최종학력, 경력, 근무배경 등이 의사소통능력과 차이가 없었다는 김은
영(2011)의 연구 결과와 유사한데, 그 이유는 단순히 나이가 많고 경력이 오
래되었다고 의사소통능력이 향상되는 것은 아니라는 의미이다. 그러나 간호사
의 교육수준, 직위, 월급에 따라 의사소통능력에 유의한 차이가 있었다는 배
주영(2008)의 연구와 간호사의 연령에 따라 의사소통능력에 유의한 상관관계
가 있었다는 손연정 등(2013), 김경미(2014)의 연구, 종합병원 응급실 간호사
의 연령, 결혼상태, 최종학력, 임상경력, 직위와 의사소통능력에 유의한 차이
가 있었다는 강유정(2011)의 연구, 대상자의 교육정도와 의사소통능력에 상관
관계가 있었다는 Kounenou(2011)의 연구 결과와는 차이가 있다.
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  임상연구모니터요원의 전체 직무만족도는 115점 만점에 평균 73.62±9.80점
으로, 직무만족도의 하부 영역별 평균 점수는 연봉 만족도 8.97±2.47점(총점 
15점), 업무요구 만족도 9.45±1.29점(총점 15점), 전문적 지위 만족도 
17.19±3.16점(총점 25점), 행정 만족도 8.79±2.13점(총점 15점), 연구진과
의 관계만족도 6.12±1.66점(총점 10점), 자율성 만족도 12.97±2.25점(총점 
20점), 상호작용 만족도 10.33±2.15점(총점 15점)으로 모두 평균보다 높은 
편이었다. 
  본 연구에서 연령에 따른 직무만족도의 차이는 없었는데, 이것은 임상연구 
간호사의 연령이 증가할수록 직무만족도가 높았다는 송시은(2013)의 연구와 
차이가 있고, 연령이 높아질수록 임상연구 업무 경력이 증가하여 업무가 익숙
해지며 의사결정 참여 기회가 많아짐으로써 직무수행 권한 확대, 자율성 증가
로 임상연구 간호사의 직무만족도가 높아진다고 한 정정희(2004)의 연구와도 
차이가 있다.  
  결혼 상태와 종교 유무는 연구진과의 관계만족도에서 차이가 있었는데, 
Blegen(1993)은 개인적특성 중 연령, 학력, 근무기간, 결혼상태, 종교 등이 
간호사의 직무만족도와 관계가 있다고 하였다. 본 연구와 동일한 직무만족도 
측정 도구를 사용하여 임상연구 간호사의 직무만족도를 측정한 김지숙(2008)
의 연구에서 결혼 여부, 종교에 따라 직무만족도에 유의한 차이가 없었던 결
과와는 차이가 있으나, 임상연구 간호사 및 혈액투석실 간호사에 대하여 기혼
자의 직무만족도가 더 높다는 봉영숙(2007)과 라명희(2005)의 연구 결과와 유
사하다. 김지숙(2008)은 이러한 차이가 국내 임상연구의 역사가 짧아 임상연
구 종사자들의 연령이 20~30대 미혼이 다수이기 때문이라고 하였다. 
  전공에 따른 직무만족도는 약학이 높고 간호학은 낮은 편이었으며, 이것은 
간호학 전공의 임상연구모니터요원에서 이직 성향이 가장 높았다는 배윤희
(2009)의 연구 결과와도 유사하다. 
  소속에 따른 직무만족도는 국내 임상시험수탁기관이 가장 낮았는데, 이것은 
외국계 기업에서 직무만족도가 높고, 국내 기업에서는 직무만족도가 낮으며 
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직무스트레스가 높다는 나은지(2006), 배윤희(2009), 이선희(2009)의 연구 결
과와 유사하여 국내 기업의 복리후생제도의 개선이 시급함을 알 수 있었다.
  직급에 따른 직무만족도는 중간관리자급인 Project Manager가 가장 높고 전
체 프로젝트 및 인력을 관리하는 Clinical Research Management가 낮았는데, 
이것은 봉영숙(2007)의 연구에서 중간관리자급인 수간호사가 일반 간호사보다 
직무만족도가 더 높았다는 결과와 유사하다.
  연봉에 따른 직무만족도는 5,000만원 이상이 가장 높았는데, 김지숙(2008), 
배윤희(2009) 등 연봉이 직무만족도와 관련있는 주요인이라고 밝힌 여러 선행
연구들이 있다. 일반적으로 근무기간이 길고 직위가 높을수록 급여가 많아지
기 때문에 직무만족도가 높다는 봉영숙(2007)의 연구 결과와도 유사하다. 
  임상연구모니터요원으로서 총 근무기간에 따른 직무만족도는 10년 이상이 
가장 높았는데, 이것은 봉영숙(2007)과 배윤희(2009)의 연구 결과와 유사하
며, 근무기간이 길수록 업무 경험이 풍부해져서 자신감과 전문성이 발휘되어 
개인의 성취감이 향상되기 때문이라 생각된다. 그러나 서이아(2002), 신주영
(2007), 김지숙(2008)은 임상연구 간호사의 근무 경력에 따라 직무만족도에 
유의한 차이가 없다고 하였는데, 그 이유를 김혜숙(2000)은 근무조건, 임금 
등의 불만족과 간호 전문직에 대한 자긍심 결여, 간호사들의 역할 갈등 때문
이라고 하였다.
  최근 1개월간 일일 평균 근무시간에 따른 직무만족도는 9시간 미만이 가장 
높았고, 자율성 만족도에 유의한 차이가 있었다. 이것은 이선희(2009)의 연구 
결과와 유사하다. 
  현재 진행 중인 연구 수에 따른 직무만족도는 6~8개가 가장 높았는데, 이것
은 임상연구 건수가 많을수록 임상연구 종사자들의 직무만족도가 높았다는 나
은지(2006)의 연구 결과와 유사하나, 6개 이상의 과제를 담당하는 임상연구 
간호사들의 직무만족도가 가장 낮다는 송시은(2013)의 연구 결과와는 차이가 
있다. 
  의사소통능력은 전체 직무만족도와 연봉 만족도, 전문적 지위 만족도, 자율
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성 만족도, 상호작용 만족도와 관련성이 있는 것으로 나타났다. 
  이것은 의사소통능력이 직무만족도와 관계가 있다는 연제인(2005), 송기헌
(2013)의 연구와 의사소통 능력과 직무만족도 간에 정(+)의 상관관계가 있다
는 박상길(1999), 서이아(2002), 김도연(2010), 김은영(2011), 이동규(2012)
의 연구 결과와 유사하다. Pincus(1986)는 간호사를 대상으로 의사소통 만족
과 직무만족간의 관계를 조사한 결과 두 개념이 강한 상관관계가 있음을 보고
하였다. 박선정(2012)은 임상연구모니터요원의 의사소통능력이 높을수록 업무 
협조 및 지지가 잘 이루어진다고 하였고, 김근희(2012)는 임상연구모니터요원
의 교육 요구도 중 communication skill과 presentation skill이 높다고 하였
다. 이것을 종합해보면, 임상연구모니터요원은 업무 특성상 의사소통능력이 
많이 요구되는 직업임을 알 수 있고, 의사소통능력이 향상되면 업무효율성 및 
직무만족도가 증진될 것이라고 예상할 수 있다.
  본 연구의 한계점은 다음과 같다.
  첫째, 본 연구에 참여한 임상연구모니터요원들이 서울 소재 국내외 임상시
험수탁기관 및 제약회사에서 근무하는 20~30대 젊은 여성으로만 이루어져 있
어 표본의 대표성에 한계가 있으므로 연구 결과를 일반화시키기 어렵다. 
  둘째, 의사소통능력을 측정하는 방법이 연구참여자가 주관적으로 자신의 의
사소통능력을 측정한 것이므로 객관성이 부족하여 도구 자체가 가지는 한계점
이 있다. 설문지 외에 직접 인터뷰 등 다양한 방법으로 객관적인 의사소통능
력의 측정이 필요하다. 
  그러나 본 연구는 임상연구모니터요원의 일반적 특성과 의사소통능력을 밝
히고, 직무만족도와의 관련성을 파악한 최초의 연구라는 점에 의의가 있다.
  향후 임상연구모니터요원의 출장이나 근무환경, 진행 중인 임상연구의 종류
와 특성에 따른 직무만족도 연구가 더 필요할 것이다. 그리고 본 연구와 관련
된 선행 연구가 없어서 간호사나 임상연구 간호사를 대상으로 한 선행연구를 
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주로 참조하였고, 설문조사를 통한 방법에 한계가 있으므로 향후 임상연구모
니터요원의 의사소통능력과 직무만족도에 대한 보다 광범위한 후속 연구가 필
요할 것이며, 임상연구모니터요원의 의사소통능력을 향상시킬 수 있는 교육프
로그램의 개발과 그 효과를 평가하는 연구가 필요할 것이다.
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VI. 결론
  본 연구는 임상연구모니터요원의 일반적 특성, 의사소통능력, 직무만족도를 
파악하고 관련성을 규명하여 체계적이고 지속적인 의사소통능력 교육 자료를 
개발하고 임상연구모니터요원의 직업적 전문성과 안정성을 높이기 위한 기초 
자료를 제공하기 위하여 시도되었다.
  임상연구모니터요원의 의사소통능력과 직무만족도와의 단순회귀분석 결과, 
의사소통능력과 전체 직무만족도는 통계적으로 유의한 관련성이 있었고, 직무
만족도의 7개 하부영역(연봉, 업무요구, 전문적 지위, 행정, 연구진과의 관
계, 자율성, 상호작용) 중 연봉 만족도, 전문적 지위 만족도, 자율성 만족도, 
상호작용 만족도와 양(+)의 상관관계가 있었다. 
  다른 변수들을 통제하고, 의사소통능력과 일반적 특성 중 직무만족도와 통
계적으로 유의한 차이가 있었던 전공, 소속, 직급, 연봉, 임상연구모니터요원
으로서의 근무기간, 일일 평균 근무시간, 한 달 평균 출장일수, 진행 중인 연
구 수, 이직 의도와 직무만족도와의 다중회귀분석 결과, 소속은 행정 만족도
와 양(+)의 상관관계가 있고, 직급은 자율성 만족도 및 상호작용 만족도와 음
(-)의 상관관계가 있으며, 연봉은 연봉 만족도와 양(+)의 상관관계가 있다. 
일일 평균 근무시간은 전체 직무만족도 및 자율성 만족도와 음(-)의 상관관계
가 있고, 진행 중인 연구 수는 행정 만족도와 양(+)의 상관관계가 있으며, 이
직 의도는 상호작용 만족도와 양(+)의 상관관계가 있고 모두 통계적으로 유의
한 것으로 나타났다.
  임상연구모니터요원은 업무의 특성상 다양한 대인관계를 통한 의사소통 업
무가 많은 만큼 상황에 대처할 수 있는 의사소통능력을 키울 때 직무만족도가 
높아진다. 그러므로 향후 임상연구모니터요원을 위한 체계적이고 지속적인 의
사소통능력 교육 자료를 개발하고 훈련 받도록 하며 교육 효과를 평가하는 연
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구까지 시행함으로써 임상연구모니터요원의 직업적 전문성과 안정성을 높이
고, 업무의 효율성을 증대시켜 본 연구가 국내 임상연구의 수준을 높이고 경
쟁력을 강화하는데 기여할 수 있는 기초 자료로 활용되기를 기대한다. 
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  The present study was conducted to evaluate the possible relationship 
between general characteristics, communication competence and job 
satisfaction of the clinical research associate(CRA) in order to 
provide information on the development of the educational material to 
help the CRA enhance the communication competence, which is essential 
to establish the professionalism and stability. 
  A cross-sectional descriptive design was adopted. Data were collected 
by a self-administered survey from December 8, 2014 to March 27, 2015 
among a total of 123 randomly selected CRA who worked in domestic and 
foreign clinical research organizations(CROs) and pharmaceuticals 
located in Seoul, Korea.
  Communication competence was measured by the Bae Ju Young‘s(2008) 
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modified version of the Hur Gyung Ho’s(2003) global interpersonal 
communication competence scale(GICC), which was based on the  
Rubin’s(1990) interpersonal communication competence scale(ICCS). Job 
satisfaction was assessed using the Kim ji Sook's(2008) modified version 
of the Bae Bun Hee's(2001) and original Paula's(1976) job satisfaction 
scale to fit the CRA's job characteristics, containing a total of 23 
questionnaires (annual salary [3 questionnaires], work requirement [3 
questionnaires], professional status [5 questionnaires], administration 
[3 questionnaires], relationship with the research staff [2 
questionnaires], autonomy [4 questionnaires] and interaction [3 
questionnaires]).
  Statistical analyses were done using the SAS version 9.2 statistical 
software program. Descriptive statistics, T-test, ANOVA (followed by 
the Scheffe post hoc test if necessary), and multiple regression 
analysis were employed for the data analysis. 
  The study results are summarized as follows.
1. The mean communication competence score among the CRA is 
53.80±5.96(total score 75). The score of communication competence 
of CRA were good, with higher scores than median values. Among the 
general characteristics of the CRA, the four major public insurance 
coverage status has a statistically significant effect on 
communication competence(p=0.032). CRA's motivation to conduct the 
clinical research also has a statistically significant effect on 
communication competence(p=0.006).
2. The mean total job satisfaction score is 73.61±9.79(total score 
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115). The mean job satisfaction score for each dimension is 
8.97±2.47 for the annual salary satisfaction(total score 15), 
9.45±1.29 for the work requirement satisfaction(total score 15), 
17.19±3.16 for the professional status satisfaction(total score 
25), 8.79±2.13 for the administration satisfaction(total score 15), 
6.12±1.66 for the relationship with the research staff 
satisfaction(total score 10), 12.97±2.25 for autonomy 
satisfaction(total score 20), and 10.33±2.15 for the interaction 
satisfaction(total score 15). The score of job satisfaction of CRA 
were good, with higher scores than median values.
3. A statistically significant correlation is found between 
communication competence and job satisfaction. Among the 
sub-dimension of job satisfaction, annual salary, professional 
status, autonomy and interaction have a positive correlation with 
communication competence. 
4. Among the general characteristics of the CRA, the corporation 
position has a positive correlation with administration 
satisfaction. The job position has a negative correlation with 
autonomy and interaction satisfaction. The annual salary has a 
positive correlation with annual salary satisfaction. The daily 
working hour has a negative correlation with overall job 
satisfaction and autonomy satisfaction. The number of progressive 
study has a positive correlation with administration satisfaction, 
and the turnover intention has a positive correlation with 
interaction satisfaction. All correlations described above are found 
to be statistically significant. 
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  The present study showed that communication competence has a 
significant positive relationship with job satisfaction. Thus, in order 
to strength the international competitiveness of the Korean clinical 
research, it is important to develop the educational material to help 
the CRA enhance the communication competence, which is essential to 
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